
















mai  de  substanţă  având  ca  obiectiv  central  punerea  în  aplicare  a  „recomandării” 
Bolognia  în  baza  căreia,  studiile  superioare  au  fost  organizate  pe  trei  cicluri  de 
învăţământ: de licenţă, de masterat şi de doctorat. 
Privită  din  perspectiva  cerinţelor  de  management  o  astfel  de  măsură, 













ştiinţifică,  regăsită  în  dezvoltarea  şcolilor  de  doctorat  şi  în  planurile  de  cercetare 
ştiinţifică ale facultăţilor şi catedrelor. 
Analizând  atent  cadrul  de  desfăşurare  al  acestor  activităţi  şi  mai  ales 
mecanismele  prin  care  este  operaţionalizată  cercetarea  ştiinţifică,  sesizăm  uşor 
caracterul puternic reglementat al sectorului şi mai ales slaba racordare a acestuia la 
piaţă. Este suficient să amintim aici modul mai mult decât rigid de stabilire a temelor de 
cercetare,  modul  de  alocare  a  bugetelor,  modul  de  atribuire  a  temelor  şi  mai  ales, 
includerea acestui mecanism în sistemul de evaluare, promovare şi motivare a activităţii 
cadrelor didactice universitare. 










Cerinţele  managementului  modern  ne  obligă  să  aplicăm  şi  la  acest  nivel, 
planificarea strategică, în cadrul căreia, la nivelul întregii instituţii, regăsim „delimitarea 
sferei  de  produse  şi  pieţe”.  Altfel  spus,  din  punct  de  vedere  ştiinţific  se  impune, 
delimitarea şi abordarea distinctă a unor domenii. 
Conţinutul proceselor, dar mai ales, pieţele diferite aferente, reclamă delimitarea 










cercetare  ştiinţifică,  procesului    didactic,  i  se  cere:  să  execute  proiecte,  să  intre  în 
relaţiile  pieţei  (  oferire,  negociere,  contractare)  să  se  ocupe  de  activităţi  financiar­ 
contabile (facturare, urmărire) de dotare şi de retribuire (calculare bugete, salarii, forme 
de plată, etc.) 
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